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самые различные мнения, но их можно разделить на несколько групп: 
«К первой относились те, которые считали эту опасность неминуе­
мой и близкой и горячо проповедовали бдительный союз всех белых 
наций против просыпающейся Азии. Другие же, соглашаясь с неиз­
бежностью этой опасности, уверяли, что она еще очень далека. Тре­
тьи находили, что ее вовсе не существует, т. к. Японии и Китаю вме­
сто того, чтобы уничтожать нас, гораздо выгоднее идти с нами рядом 
по пути прогресса. Наконец четвертые попросту старались обратить 
этот вопрос в шутку и беспечно утешали себя тем, что “авось мы не 
доживем до монгольского нашествия”»22.
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Особенности индексирования информации 
на китайском языке и информационные онтологии 
баз знаний
Все работники информационной сферы сходятся во мнении о том, 
что индексирование информации очень важно для поиска данных. 
Использование индексации становится еще более значимым с появле­
нием образовательных и справочных сайтов, многие из которых могут 
служить в качестве баз знаний на определенную тематику. Обладая 
информацией об индексации такого сайта, можно оперативнее прини­
мать решения о том, есть ли в этой базе знаний интересующая инфор­
мация. Кроме того, индексирование баз знаний широко используется 
в наукометрии и библиометрии для анализа и оценки научных работ, 
т. е. для создания цитатных баз.
О современном Китае говорят и пишут на всех мировых языках. 
Зарубежные ученые рассказывают о Китае и китайцах, глядя на них 
со стороны, принимая в соображение интересы своих государств. 
Конечно, намного удобнее читать о Китае на родном или, например, 
на английском языке, при этом знания будут нести на себе отпечаток
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тех, кто их переводил и интерпретировал, — англичан, американ­
цев, русских, японцев. Но ведь и китайские ученые и журналисты 
тоже говорят и пишут на своем родном языке сами о себе и для себя. 
И такая информация из первых рук гораздо актуальнее. Современное 
китаеведение должно шире использовать возможности баз знаний на 
китайском языке. Однако для создания грамотного поискового запроса 
необходимо знать название базовых информационных и научных 
отраслей на китайском языке. Индексы в данном случае выполняют 
онтологическую роль и в информатике получили название «информа­
ционных онтологий». Таких онтологий разного качества можно найти 
в сети Интернет десятки, если не сотни.
В качестве объекта исследования мы выбрали два индекса инфор­
мационных сайтов о Китае:
1. Индекс «Society for Anglo-Chinese understanding» (составлен на 
английском языке и не в Китае). При этом мы перевели этот индекс на 
китайский язык.
2. Индекс китайского поисковика «Baidu», который применяется 
для поиска информации на китайском языке и официально поддержи­
вается в КНР.
Т а б л и ц а  1 
Индекс «Society for Anglo-Chinese understanding»
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Таблица 2 
Онтология китайского поисковика «Baidu»
m e a s Bäidü göngyl «Baidu»
благотворительность
Ж ЯЕЯ* Bäidü fenxiäng «Baidu» поделиться 
ресурсами
Bäidu tuangöu «Baidu» купить
Bäidu jljIn hui «Baidu» Фонд
ö Bäidu xun rön «Baidu» найти людей
Н й т . д е Bäidu göngjü län «Baidu» панель 
инструментов
Bäidu ylngyöng «Baidu» приложения
Bäidu käifa zh6 zhöngxTn «Baidu» центр для 
разработчков
Э 'Й М Bäidu ylngym «Baidu» Звук
НЙЙТ* Bäidu fängchän «Baidu» недвижимость
Н Й Ш Й Ы Я Bäidü shöujl ditü «Baidu» мобильных 
картах
Bäidu shöujl liulän qi «Baidu» мобильный 
браузер
Й Й Ш Bäidü zhlshü «Baidu» индекс
и ш ш г Bäidü tuTguäng «Baidu» продвижение
И Й Й * Bäidü söusuö «Baidu» поиск
Н Й * г » Bäidü xmzhl «Baidu» Новые 
знакомства
В Ш Ш Bäidü lüyöu «Baidu» путешествия
Т Т Й йШ в Bäidü liulän qi «Baidu» браузер
Ъ & Ш Ш Bäidü yidöng yingyöng «Baidu» мобильные 
приложения
Ш Ш Ш Bäidü yidöng töngji «Baidu» статистика по 
мобильным приложениям
Ж Й Й * Bäidü töngji «Baidu» статистика
Bäidü wängzh! däquän «Baidu» сайт «Daquan»
0 Й * № Bäidü fanyi «Baidu» перевод
й‘Й « Я Bäidü liänmeng «Baidu» Союз
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Сопоставив два индекса, мы приходим к выводу, что первый 
индекс во многом отражает западные концепции в отношении совре­
менного Китая. Например, мы видим, что отдельные пункты, напри­
мер «Диссиденты», «Национальные меньшинства», «Экономика 
и реформы», отражают специфические объекты интереса западных 
информационных структур в Китае. В китайских индексах эти обла­
сти вряд ли поднялись бы на один уровень с базовыми отраслями 
знаний о Китае. Индекс «Baidu», напротив, носит прикладной, ней­
тральный характер, имеет в основном функциональное операционное 
применение. Для китаеведов, владеющих китайским языком, важно 
развивать умение пользоваться информационными онтологиями 
и индексами и составлять их самостоятельно, тем самым овладевая 
базовыми концептами китайской культуры и науки.
А. А. Харитошкина
Екатеринбург
Свет в китайской традиционной живописи
Категория «свет», так же как линия и цвет, в китайском искусстве 
имеет своеобразную, отличную от европойской трактовку1.
Китайская традиционная живопись тушью и кистью передает 
атмосферу, состояние, движение, пространство, фактуру. Однако при 
всем богатстве способов изображения окружающего мира в китай­
ской живописи нет изображения света. Нет существующего в запад­
ной живописи изображения света самого по себе, как главного пер­
сонажа, как вещественной, опредмеченной массы. В картинах есть 
только освещение, связанное с уникально точной передачей ощуще­
ний окружающей среды и состояний предмета в ней. В китайской 
традиционной живописи можно встретить плоды на жарком летнем 
солнце, хотя нет ни солнца, ни лучей, ни даже игры бликов на стеблях
1 См. об этом подробнее: Цзян (Харитошкина) А. А. Понятие линии в китай­
ской традиционной живописи // Китай: история и современность : материалы
науч.-прш. конф. Екатеринбург, 2011 ; Цзян (Харитошкина) А. А. Черно-белое
мышление (цвет в китайской традиционной живописи) // Там же.
О Харитошкина А. А., 2013
